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В настоящее время в мире значительно усиливаются процессы глобализации 
в направлении регионов. Углубление международного разделения труда делает не-
эффективной традиционную политику поддержки свободной конкуренции отдельно 
взятой страной. Это подстегивает поиск новых форм международного взаимодейст-
вия, которые обеспечивали бы устойчивость развития отдельных стран в системе 
мировой экономики. Одной из таких форм является интеграция стран в различного 
рода межгосударственные союзы, в том числе крупномасштабные региональные 
экономические комплексы с общей территорией, аппаратом управления, финансовой 
системой, экономикой, гражданством, внешней политикой.  
Для целей интеграции еще в 1995 г. руководители Беларуси, России и Казах-
стана, а чуть позже – Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана, подписали первый 
договор о создании Таможенного союза, который впоследствии трансформировался 
в Евроазиатский экономический союз. 
Целью данной работы является рассмотрение и анализ экономических отно-
шений Беларуси, России и Казахстана в рамках Единого экономического простран-
ства (ЕЭП).  
Таможенный союз Беларуси, России и Казахстана, подписанный 6 октября 
2007 г., стал продолжением реализации идеи Евразийского союза, а мировой финан-
совый кризис, последствия которого ощутили на себе экономики всех без исключе-
ния государств, заставил ускорить решения интеграционных задач. Более того, сам 
факт создания интеграционного объединения в форме Таможенного союза – мощная 
антикризисная мера [4, с. 15]. 
Декларация о евразийской экономической интеграции была подписана 
21 ноября 2011 г. президенты Беларуси, России и Казахстана. Сохраняя независи-
мость, эти государства в то же время стали намного более зависимыми друг от друга. 
В Декларации о Евразийской экономической интеграции говорится о согласованной 
экономической политике, согласовании параметров основных макроэкономических 
показателей, углублении сотрудничества в валютной сфере. Главная цель интегра-
ции – повысить конкурентоспособность национальных экономик и уровень жизни 
людей [3, с. 2]. 
Все решения государства будут принимать сообща. Более того, экономики 
трех стран не пересекаются, а дополняют друг друга. А это дает возможность сторо-
нам ЕЭП меньше зависеть от ситуаций в мировой экономике. В декларации говорит-
ся о стремлении сторон к завершению до 1 января 2015 г. создания кодекса между-
народных договоров, составляющих нормативно-правовую базу Таможенного союза 
и ЕЭП, и к созданию на этой основе Евразийского экономического союза. Также от-
мечается, что ЕЭП будет открыто для присоединения других государств, разделяю-
щих цели и принципы союза и готовых к их реализации [6]. 
Сегодня страны-участницы Таможенного союза и ЕЭП находятся на пороге 
создания качественно нового интеграционного образования. С целью обеспечения 
функционирования и развития Таможенного союза и ЕЭП стороны учредили Евра-
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зийскую экономическую комиссию, деятельность которой осуществляется в интере-
сах всего интеграционного сообщества и носит высокопрофессиональный характер 
[1, с. 2], [5, с. 4–6].  
Ожидания от участия в Таможенном союзе начинают оправдываться. Увели-
чились объемы торговли между его участниками. Упрощены тарифные и нетариф-
ные барьеры во взаимной торговле. Отменены все виды контроля на внутренних 
границах. Обеспечивается защита белорусских, российских и казахстанских товаров 
от недобросовестной конкуренции со стороны третьих стран. С единых позиций ве-
дутся переговоры с крупнейшими мировыми торговыми партнерами. Начали реали-
зовываться конкретные масштабные и наукоемкие проекты – совместное строитель-
ство АЭС в Беларуси, совместное создание и вывод в космос спутников, создание 
системы управления ими.  
Если реализуются цели, намеченные ЕЭП, то станет возможным переход к 
созданию Евразийского союза. Здесь не обойтись без постепенного формирования 
наднациональных органов, в том числе политических. В таком случае станет воз-
можным вопрос о введении новой единой валюты. Стороны должны будут согласо-
вать макроэкономические показатели своих государств. Это внешний государствен-
ный долг, уровень инфляции, внутренние тарифы, свободное передвижение капитала 
и рабочей силы, согласование дел по монополиям – это единые транспортные тари-
фы железных дорог. Далее Беларусь, Россия, Казахстан планируют подойти к еди-
ным тарифам транспортировки нефтегазовых трубопроводных систем [2, с. 2].  
Реализовать намеченные планы страны-участницы ЕЭП намерены к 2015 г. 
К этому времени нужно окончательно сформировать правовую базу для создания 
Евразийского союза. Учитывая его привлекательность, к существующей тройке мо-
гут в перспективе присоединиться и другие государства региона [6]. 
В настоящее время рассматривается вопрос о вступлении в ЕЭП Украины. 
Беларусь, Россия, Украина и Казахстан еще в 2003 г. намеревались создать ЕЭП. 
Процесс затянулся в связи с позицией Украины, которая выступала за создание зоны 
свободной торговли в рамках ЕЭП, но отказывалась входить в Таможенный союз. На 
время переговоры по ЕЭП были приостановлены. Нынешнее правительство Украи-
ны считает, что создание ЕЭП между Россией, Казахстаном, Беларусью и Украиной 
возможно лишь в том случае, если все эти страны станут членами всемирной торго-
вой организации (ВТО). 
Важнейшей задачей должна стать тесная интеграция с государствами и эко-
номическими объединениями на Востоке, прежде всего с Китаем, который является 
основным стратегическим партнером стран-участниц ЕЭП. Необходимо отметить, 
что процесс согласования страновых интересов и целей с союзными достаточно дли-
телен. Успех Единого экономического пространства может стать притягательным 
полюсом для других стран, которые «понимают преимущество объединения потен-
циалов» [2, с. 2]. 
В завершение следует отметить, что реализация проекта ЕЭП может быть 
осуществлена при выполнении определенных условий. При этом страны ЕЭП полу-
чат ряд выгод в различных сферах государства. Для эффективного формирования 
ЕЭП необходимо продолжить работу по созданию надгосударственных структур, 
которые, при четком определении их полномочий, не будут ограничивать суверени-
тет государств и не станут препятствием для сближения стран ЕЭП с ЕС и вступле-
ния в ВТО. 
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Изобретение разного рода знаков и символов свойственно человеку. Обычай 
избрания для себя или для своего рода особого отличительного знака имеет глубокие 
корни и распространен повсюду в мире. Он происходит из родового строя и особого 
миросозерцания, свойственного всем народам в первобытный период их истории. 
Прообразы гербов – различные символические изображения, помещаемые на воен-
ные доспехи, знамена, перстни и личные вещи – применялись еще в древности. 
Но эти знаки использовались как украшение, произвольно менялись владельца-
ми, не передавались по наследству и не подчинялись никаким правилам. Лишь неко-
торые эмблемы островов и городов античного мира использовались постоянно – на 
монетах, медалях и печатях. Эмблемой Афин была сова, Коринфа – Пегас, Самоса – 
павлин, острова Родос – роза. В этом уже можно усмотреть зачатки государственной 
геральдики. Большинство древних цивилизаций имело в своей культуре некоторые 
элементы геральдики, например систему печатей или штампов, которая в дальней-
шем неразрывно будет связана с геральдикой. Уже в третьем тысячелетии до нашей 
эры существовал «герб» шумерских государств – орел с львиной головой. Древние 
германцы раскрашивали свои щиты в разные цвета. Римские легионеры имели на 
щитах эмблемы, по которым можно было определить их принадлежность к опреде-
ленной когорте. Особыми изображениями украшались римские знамена – vexilla (от-
сюда происходит название науки о флагах – вексиллологии).  
Как видно, различные системы символов и эмблем существовали всегда и всю-
ду, но собственно геральдика как особая форма символики возникла в процессе раз-
вития феодального строя в Западной Европе. Появлению гербов способствовало не-
сколько факторов. В первую очередь, феодализм и крестовые походы. Считается, 
что гербы появились в X в., но выяснить точную дату сложно. Первые гербы, изо-
браженные на печатях, приложенных к документам, относятся к XI в. Древнейшие 
гербовые печати помещены на брачном договоре 1000 г., заключенном Санчо, ин-
фантом Кастильским, с Вильгельминой, дочерью Гастона II, виконта Беарнского. 
Следует иметь в виду, что в эпоху поголовной неграмотности использование гербо-
вого знака для подписи и для обозначения собственности было для многих единст-
венным способом заверить документ своим именем. Такой опознавательный знак 
был понятен и неграмотному человеку (вполне возможно, что гербы появились сна-
чала на печатях, а уже затем на оружии и одежде). Первым английским королем, 
имевшим личный герб, был Ричард I Львиное сердце (1157–1199). Его три золотых 
леопарда использовались с тех пор всеми королевскими династиями Англии. 
В геральдике играет большую не только изображенный символ, но и цвет. Так, 
во-первых, цвет значительно увеличивает количество вариантов различных знаков; 
